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Салициловая кислота и ее производные (салицилаты), включая 
металлокомплексы, широко применяются в медицинской практике [1]. 
Гетеролигандные салицилатные комплексы также имеют потенциал как 
биоактивные структуры. Например, комплексы салицилатов меди(II) и 
марганца(II) с 2,2’-бипиридином (bipy) и 1,10-фенантролином (phen) способны 
ингибировать патогенные дрожжи Candida albicans [2].  
В данном докладе обсуждаются комплексообразующие свойства 
полифторсалициловых кислот, а также антимикробная и антимикотическая 
активность их гетеролигандных комплексов.  
Сначала нами получены соли биогенных металлов полифторсалициловых 
кислот 1a,b, 2a,b, 3a, 4a [3]. Далее кипячением медных(II) солей 1a,b c PPh3 или 
пиридином синтезированы соответствующие нейтральные комплексы 5a,b, 6a,b 
(схема 1). 
Взаимодействием солей металлов полифторсалициловых кислот 1a,b с 
bipy и phen получены комплексы 7a,b, 8a,b, 9a, 10a, 11a, 12a, в которых 
соотношение полифторсалицилата и солиганда зависит от природы катиона 
металла. Состав полученных комплексов подтверждён элементным анализом и 
масс-спектрометрией высокого разрешения. Для ряда соединений структура 











Рисунок 1. Структура 
кобальтового комплекса 
10a по данным РСА 
 
Рисунок 2. Структура 
марганцевого комплекса 
12a по данным РСА 
Схема 2 
При изучении антимикотической и антибактериальной активности 
синтезированных соединений выявлено, что гетеролигандные комплексы 
обладают анти-гонококковой активностью на уровне или превышающей 
препарат сравнения спектиномицин (МИК 3.9 мкг/мл). Кроме того, кобальтовый 
комплекс 10a обладает антибактериальной активностью в отношении штаммов 
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Флавоны – представители обширной группы кислородсодержащих 
гетероциклических соединений – являются одним из привилегированных 
скаффолдов в медицинской химии. В их ряду известны примеры биологически 
активных соединений, применяемых в современной клинической практике для 
лечения различных заболеваний. Для некоторых представителей флавонов 
известно ярко выраженное противомикробное действие. В этой связи актуальной 
является разработка эффективных методов синтеза и модификации 
полифторфлавонов из-за перспективности сочетания хроменового скаффолда и 
атомов фтора для дизайна потенциальных биоактивных соединений. 
